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VI 
Quien dice régimen capitalista, dice 
producción de valores de cambio. Pro-
ducir mercancías para obtener dinero y 
transformarlo en mercancías (D. M . D.). 
Esto es, producir haciendo abstracción 
de la utilidad de uso de los productos 
obtenidos, para tener sólo en cuenta la 
apetencia del mercado, y apoderarse en 
último término del mismo mercado, ex-
tendiendo con ese fin más y más los 
productos, para lo cual es indispensa-
ble intensificar, la producción, pues s ó -
lo produciendo en un determinado nú-
mero de tiempo más mercancías que 
sus rivales, es como puede vender más 
barato y conquistar más compradores. 
Esto es indiscutible. Si un industrial en 
una hora de trabajo puede obtener más 
mercancías que otro colega suyo, no 
cabe duda de que puede ganando más 
dinero, ofrecer a los compradores ma-
yores ventajas que éste. Pero para ello 
tiene que emplear métodos y medios 
que multiplique el esfuerzo humano en 
tales términos que lo que se pague a 
la mano de obra por uno se venda por 
diez; es decir, que una hora de jornal 
pagado proporcione al industrial el pro-
ducto de seis o siete horas gratuitas. 
De ahí el empleo de la maquinaria y el 
desplazamiento por ella, no sólo de tra-
bajadores, como se ha dicho, sino el 
arrinconamiento de otras máquinas i n -
feriores. El torno y el telar, (Engels; So-
cialismo utópico ySocialismo científico) 
el martillo de fragua, fueron reemplaza-
dos por la hiladora mecánica y el mar-
tillo de vapor; el taller individual por la 
fábrica que necesita la cooperación de 
centenares y aun de millares de obre-
ros. 
Pero de la misma forma que el co-
oierciante o el industrial A, para con-
quistar más mercados y aplastar a sus 
antagonistas adquir ió nuevos instru-
mentos económicos , el comerciante o 
el industrial B, hizo lo mismo y trató de 
superar a su contrincante, bien como 
"ledio de defensa o como agresión d i r i -
gida a despojar a aquel de sus clientes. 
Para ello hay que continuar el proceso 
^e la producción iniciado multiplican-
los esfuerzos, empleando nuevos 
'nstrumentos materiales, exigiendo más 
esfuerzos al medio humano, val iéndose 
0,6 nuevos métodos que añadan a la 
economía de tiempo que es hija de la 
Maquinaria, nueva economía , , ya de 
0peraciones, ya de hoias, y por último, 
ethando mano de cuantos recursos 
ofrece la organización general del país: 
contrabando, matute, corrupción de 
A'ucionarios para que los consientan, y 
hasta toleren la sofistificación de mer-
cancías et sic ceteris, pues el honrado 
comercio y la no menos honrada indus-
tria (que es en opinión de los conspi-
cuos de la política la parle sana de la 
nación) es fértil en procedimientos para 
hacerse la competencia ilegalmente. 
Nada se ha de decir respecto de las fal-
sedades,.fraudes, especulaciones sucias 
con los géneros de comercio y valores, 
porque eso estamos hartos de cono-
cerlo. 
Pero como el industrial por su parte 
tiene sed insaciable de ganancias y el 
mercado hambre de productos, la pro-
ducción se intensifica en tales propor-
ciones que llega un momento en que el 
mercado se satura y como resultado su 
depreciación, ¡a depreciación del signo 
de cambio con la secuela de ruinas y 
miserias. 
HERÁCLITO EL JOVEN. 
(Continuará). 
Sesión celebrada por el comité de la 
Federación Comarcal de Antequera 
Asisten los delegados siguientes: Fran-
cisco Sánchez, de Alameda; José Álvarez 
Hinojosa, de Antequera; Juan Beltrán, de 
Cuevas Bajas; Cristóbal Godoy, de Villa-
nueva de Cauche; Juan Jurado Luque, de 
Villanueva de Tapia; Antonio Morente, de 
Mollina; Francisco Leiva, de Fuente Piedra; 
Cristóbal Ortega, de Villanueva de Algai-. 
das; Bernardo Domínguez,de Humilladero; 
Juan Díaz, de Villanueva del Rosario; Juan 
Serrano de Archidona; Pedro Cuadrado,de 
Cartaojal; Francisco Ruiz, de Puerto del 
Barco; José González, de Bobadilla; Anto-
nio González, de Almogia; Carlos Moyano, 
de Villanueva de la Concepción y José Ga-
rrido, del Valle de Abdalajis. 
Dada lectura por el secretario general 
del orden del día-, se procedió al nombra-
miento de los compañeros que habían de 
componer la mesa de discusión, siendo 
elegidos los siguientes: 
Presidente^ José Beltrán Melero, y secre-
tarios José Álvarez y Francisco Sánchez. 
Se da lectura ai acta de la anterior se-
sión que es aprobada, y es aceptado por 
unanimidad el ingreso de Vill.a de Tapia. 
Se da lectura al estado de cuentas. 
Se da lectura a las nuevas bases de tra-
bajo que han de regir desde el 15 de no-
viembre hasta el 15 de mayo del año pró-
ximo, acordándose por unanimidad que 
queden firmadas en todos los puntos de la 
Comarcal para el citado día 15 de noviem-
bre. 
Se acuerda que cada organización man-
de una certificación del número de afilia-
dos que cuenta para el pago de cuotas. 
Asimismo es acordado que el tesorero 
de la Comarcal sea el compañero Antonio 
Parrado, de Mollina, dada la imposibilidad 
de que este cargo radique en la organiza-
ción de Villanueva del Trabuco por la es-
casez de medios de comunicación. 
A petición de la asamblea se acuerda 
que se envíe copia de este acta y un tele-
grama de protesta al ministro de la Gober-
nación, y sean ambos publicados en LA 
RAZÓN. 
Y no habiendo más de que tratar se le-
vanta la sesión, de todo lo cual, como se-
cretario, certifico en Antequera a dos de 
noviembre de 1931. 
JOSÉ ALVAREZ HINOJOSA. 
Copia del te legrama dirigido a l 
Ministro de l a G o b e r n a c i ó n : 
«En representación Comarcal Antequera 
integrada por 15.000 obreros protestamos 
de la clausura arbitraria del centro «Luz» 
de Alameda; de la destitución de tres con-
cejales socialistas de Humilladero; de los 
presos obreros de Cuevas Bajas; de los 
diez y seis presos de Archidona; de las ar-
bitrariedades caciquiles alcaldes Bobadilla 
y Villanueva de Tapia; de los insultos al-
calde Fuente Piedra; de la destitución se-
cretario Ayuntamiento socialista Mollina; 
del cacique Isidro Otero García, de Algai-
das; y pedimos destitución juez municipal 
Valle Abdalajis. Exigimos pronta mejora. 
—SÁNCHEZ.» 
comunistas aplaude con el corazón en 
la mano. (¡Ah! la guardia civil no aplau-
de). Un guardia municipal, bastante 
déspota , forastero y muy convencido 
de que es algo (¡qué tonto!) amenaza 
con echarnos a la calle «a todos (piada 
más!) por haberle silbado a un obispo 
que sale a escena. (¡Hay que ver, qué 
ignominia! ¡Silbarle a un obispo! ¡Me-
nos mal que tiene un guardia que lo 
defiende!) 
En fin, señor Berdún, que pronto nos 
dé usted la satisfacción de contemplar 
otra obra como la que nos ocupa. 
Y a vosotros, señores burgueses, un 
consejo: Para otra vez procurad no fal-
tar al teatro, sin miedo de lo que os 
pueda suceder. Esas noches estamos 
los obreros tan extasiados que no os 
acometer íamos. Podré i s pasarnos la 
mano; no gustamos de hacerle daño a 
nadie, aunque estamos como el león..... 
Cuando llegue la hora de la revolu-
ción por hacer, darles un abrazo frater-
nal a la Guardia civil , que a nosotros 
¡plin! Pero, ¡caramba! ¡En un teatro os 
vamos a dar la batida! ¡Qué ingenui-
dad! Ya, ya... 
CIRÍACO, de la Juventud Socialista. 
Ocasión fortuita; tal vez por tener el 
enorme.capital de tres reales, he tenido 
la suerte de admirar uno de los mejores 
dramas sociales, el mejor quizás, cuyas 
escenas se desarrollan en Rusia, y cuyo 
título es El Cristo Moderno. 
Felicito por ello al empresario señor 
Berdún, y muy especialmente a la com-
pañía Manuel B. Arroyo, no dudando 
cont inúe dicha empresa haciendo ges-
tiones para poner en escena obras de 
tan palpitante actualidad y tan alto sen-
tido educativo: se lo agradecerán los 
obreros antequeranos, y verá abarrota-
do el teatro en noches como la pasada. 
No tema por las localidades d.e la gente 
chic; lo compensarán las demás locali-
dades. 
Aunque no esperaba ver en esa no-
che mucho elemento caciquil en el tea-
tro, tampoco creí no ver ninguno. Su-
pongo no sería por miedo; pero lo cier-
to es que los palcos estaban desoladís i-
mos y el patio de butacas ocupado casi 
en su totalidad por pequeños arrenda-
tarios, empleados de categoría y algu-
nos guardias civiles y municipales. Nos 
extrañó la presencia de cierto famoso 
torero republicano, que asistía como es-
pectador, y mucho más hablando con 
un compañero nuestro, aunque—al pa-
recer—no muy amistosamente. Otro re-
publicano, a su llegada, parece ser des-
pedido con cajas destempladas. El to-
rero aplaude algunas escenas maquinal-
mente, algo así como el nuevo rico que 
ha de ir a misa por no disgustar a sus 
flamantes amistades, y no sabiendo qué 
hacer en la iglesia imita a los demás . 
Un crecido número de socialistas y 
Juventud Socialista 
' Por acuerdo de esta Juventud, hace 
algunas semanas que se iniciaron las 
charlas a cargo de nuestros jóvenes ca-
maradas y en las cuales han tomado 
parte, en primer lugar, el vicepresidente 
de la Juventud, camarada Javier Martí-
nez, el cual disertó sobre el tema «Gé-
nesis del Socialismo», y a continuación 
leyó unas cuartillas el camarada tesore-
ro de la misma Francisco Fernández , 
sobre el tema «El sentido pacifista del 
Social ismo». 
En la sesión celebrada el día 24 del 
pasado, las charlas estuvieron a cargo 
de los camaradas García Montesinos y 
Rubio García, secretario y presidente, 
respectivamente, leyendo el primero 
unas cuartillas en las cuales se ponía 
de manifiesto el Socialismo como fór-
mula de gobierno internacional, y el se-
gundo disertó sobre «La lucha de clases 
en el Socialismo». 
Todos los camaradas están siendo 
muy aplaudidos, habiendo despertado 
gran interés entre los afiliados estas 
charlas, viéndose por ello bastante con-
curridas las sesiones por elementos de 
la Juventud y de otras entidades. 
En la.próxima sesión que se celebra-
rá mañana lunes disertarán los camara-
das González Gutiérrez, y Quintana, de 
l<\ Juventud, y Villalba Troyano, de la 
Agrupación. 
Esperamos que como en días anterio-
res asistirá gran número de afiliados y 
simpatizantes a la próxima sesión. 
Lea en cuarta plana J o s a i c o Local" 
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CONTRA LA C L A S E MEDIA 
E L R E P A R T O 
V 
La renta de la propiedad urbana de An-
tequera habrá que calcularla sobre un ca-
pital aproximado a veinte y cinco millones 
de pesetas. Conocida la valoración unitaiia 
media por hectárea que puede aplicarse a 
las doscientas que ocupa, poco más o me-
nos, la edificación de la urbe y la del tér-
mino municipal, y conocidos también los 
tipos medios evaluatorios del registro fis-
cal, no parece que este cálculo pueda ser 
reciiazado por defecto. El Excmo. Ayunta-
miento viene a dar valor de realidad a este 
supuesto consignando entre sus ingresos 
«por la cesión que hace el Estado del 
veinte por ciento de la contribución urba-
na», una suma que capitalizada al tipo le-
gal queda por debajo de la que aquí se es-
tablece. Hay, pues, que dar por bueno este 
valor de origen; y aumentando a la renta 
obtenida la tercera parte que corres-
ponde para llegar a la cifra del líquido im-
ponible, que es la que establece la ley co-
mo base de imposición, tendremos que 
este pasaría algo del millón quinientas mil 
pesetas. Esta cantidad contribuiría al re-
partimiento con una suma poco mayor de 
ocho mil duros. 
Ya poseemos dos datos esenciales sobre 
la finalidad que en este trabajo se persigue 
y quedó señalada en su ingreso: la propie-
dad rústica de Antequera aporta al reparto 
unos catorce mil duros; la propiedad terri-
torial urbana contribuye al reparto con cer-
ca de ocho mil duros. ComO la suma de 
estos dos sumandos es de unos veinte y 
dos mil duros y el importe total del reparto 
se aproxima mucho a los ochenta y cuatro 
mil duros, queda sentado que entre todos 
los propietarios del suelo antequerano so-
lamente se distribuye una quinta parte de 
un impuesto que grava esencial y directa-
mente las utilidades. Las cuatro quintas 
partes restantes se echan sobre las espal-
das de aquellos que atribuyendo al capital 
una función más noble que la de producir 
renta muerta, se dedican a fecundarlo con 
el riego de su trabajo, y sobre las espaldas 
de los que prestan y realizan este trabajo 
sin alcanzar más que una paiiicipación in-
significante en los beneficios que de aquel 
se derivan. 
Pero llegando a deslindar aquí la parte 
que corresponde al contubernio capital-
trabajo y la que se impone al trabajo puro 
y neto, también se manifiesta de manera 
clara y evidente la tendencia decisiva de 
favorecer sin reparo todo lo que signifi-
que capital a costa de todo lo que signifi-
que trabajo. 
En efecto: vamos a suponer que la suma 
de las cuotas de la contribución industrial 
y de comercio alcanza a las doscientas 
cincuenta mil pesetas: (para suponerlo así 
nos dá pie la cantidad que de ella se asig-
na el municipio entre sus ingresos). Toma-
da aquella cinco veces, como se ha hecho 
(aunque la ley prescribe que el multiplica-
dor sea 12) produciría una base impositiva 
de cinco millones de reales: su producto, 
al tipo de gravamen conocido, rebasaría un 
poco los seis mil duros. 
Sabemos que los rendimientos agrícolas 
son tasados por la ley, para estos efectos, 
en la diferencia entre la renta catastral y el 
líquido imponible, o en un tercio de éste en 
el amillaramiento, lo que en cualquier caso 
vendría a dar una base impositiva de poco 
más de ciento veinte y cinco mil pesetas 
y, en consecuencia, un importe neto para 
el tributo que se estudia menor que la mi-
tad del anterior, o sea por debajo de quin-
ce mil pesetas. 
Y suponiendo, finalmente, que la parte 
pecuaria, cuyo importe de registro desco-
nocemos, si bien es de suponer que no sea 
muy elevado, los intereses de préstamos 
declarados, los de valores públicos é in-
dustriales y todos los demás tarifados en la 
contribución de utilidades, (valores que 
por su naturaleza son tan susceptibles de 
merma, ya que no de ocultación) atribu-
yendo, decimos, a todos estos ingresos un 
valor idéntico y una a portación iguái a la 
de las explotaciones agrícolas, se habrá di-
cho que la última fuente de ingresos pro-
cedentes del capital y el trabajo (?) es de 
otros tres mil duros escasos. 
Llevamos sacadas las cifras parciales de 
catorce mil duros para la riqueza territorial 
rústica; ocho mil duros para la urbana; seis 
mil para la industria y el comercio; tres mil 
para las explotaciones agrícolas y otros 
tres'mil para los intereses de capitales co-
locados, lo que significa que todos estos 
riachuelos afluentes al reparto derraman 
en él unos treinta y cuatro mil duros, y 
que para llegar a los ochenta y cuatro mil 
faltan cincuenta mil duros, que se extraen 
del venero inagotable del trabajo. 
He aquí en números redondos, la parti-
cipación que en el reparto se le ha reserva-
do a los que viven escuetamente de su es-
fuerzo personal, del puro producto de sus 
brazos, de su inteligencia o de ambos a la 
par. 
Para cubrir un tributo que grava las 
utilidades, nuestras Comisiones de reparti-
miento le aplican al capital poco más de 
treinta mil duros y al trabajo muy cerca 
de cincuenta mil. 
Todavía queda por analizar cómo se 
hace la distribución de esos cincuenta mil 
duros, que ofrece contrastes aleccionado-
res y edificantes en grado superlativo. 
Continuará. 
CÓMPRESE 
Un Chai de punto clase superior en 
15 pesetas: Calidades baratas, desde 8 
pesetas en adelante: Pañetes de Cami-
lla a peseta y 3.25 el tapete. 
CASA LEÓN 
Duestra actitüd y la 
huelga de Alora 
Es nuestra norma estudiar serenamente 
la marcha de la masa obrera hacia la con-
quista de legítimos derechos. La huelga de 
Alora, precisamente por tratarse de una 
lucha únicamente societaria y no de carác-
ter revolucionario como algunos periódi-
cos dijeron, fué el blanco de nuestra aten-
ción ya que nos demostraba el avance del 
espíritu del trabajador aioreño por la vigo-
rosa pugna de clases, en la que los recios 
embates de las filas proletarias hace bam-
bolearse la supremacía del burgués. Con-
taba por consiguiente con todas nuestras 
simpatías y por ello los obreros de la 
Unión General de Trabajadores secunda-
ron el paro, rio obstante tratarse de unas 
bases de trabajo presentadas por la Confe-
deración Nacional, porque para nosotros 
antes que el socialista o el sindicalista 
existe el obrero; se trataba de una mejora 
de jornal y esta mejora lo mismo benefi-. 
ciaba al obrero socialista que al sindicalis-
ta, igual al republicano que al monárquico. 
Lastimoso ha sido por lo tanto, que un 
triunfo que a todos beneficia-ba haya deri-
vado hacia la derrota hasta convertirse en 
fracaso por falta de dirección y más que 
de diligente por falta de cabeza, pues en 
contra de lo que algunos creen no se le 
puede achacar a poca cohesión entre los 
afiliados ya que la nota característica de la 
huelga ha sido el gran compañerismo en-
tre los obreros, hasta en aquellos no afilia-
dos a ningún centro de trabajadores. 
Precisamente, el error ha estado de parte 
de la dirección al querer conseguir de una 
sola huelga dos cosas, sin tener en cuenta 
el enorme esfuerzo que hay que realizar 
para tan solo obtener una de esas dos co-
sas antedichas. Si el Comité de huelga una 
vez logrado el aumento de jornales, que es 
lo que al obrero más interesa, manda rein-
tegrarse al trabajo se hubiera apuntado a 
su favor el triunfo más grande de la histo-
ria del obrero aioreño; pero quiso de una 
misma redada alcanzar el reconocimiento 
del Sindicato y por ello se estielló. Hay 
que tener en cuenta lo que gasta una huel-
ga al obrero y pór ello no debe abusarse 
de ta misma, porque el obrero no tiene otro 
medio de llevar el pan a su casa si no es el 
de su trabajo. Por ello si una vez alcanzado 
el aumentó de salario se hubiesen reinte-
grado a sus faenas, se hubiera dado el pa-
so del reconocimiento con mayores proba-
bilidades de éxito, ya que el obrero se ha-
llaba descansado de paro y se contaba 
además con una fuerza moral, como la que 
supone el haber ganado.una huelga: esa 
era la mejor garantía para el obrero; una 
huelga ganada. 
Mas existe otra enorme falta por parte 
de la dirección y esta es el cambio de tác-
tica: la huelga sólo afectaba a los obreros 
agricultores y fué el mayor fracaso el lle-
var a los restantes gremios al paro. Si en 
lugar de hacer ésto esos gremios siguen 
trabajando y de sus sueldos hubieran de-
jado una parte para que los obreros del 
campo no fueran rendidos por el hambre 
otro hubiese sido el resultado. Los obreros 
del campo eran los defensores de la cinda-
dela; los demás obreros tan sólo tenían 
que procurar que esos defensores no su-
friesen la falta de víveres para que no clau-
dicasen, prestarles la ayuda monetaria pa-
ra que hubieran podido comer mientras se 
sostenían en la huelga. Ese fué el mayor 
error y por ello inclinó un triunfo hacia la 
derrota, aparte de querer conseguir de gol-
pe lo que poco a poco se hubiera alcanza-
do sin esfuerzo alguno. 
Esta es truertra actitud y nuestro juicio 
de la pasada huelga. Ahora sólo nos resta 
apuntar el reconocimiento de un gran valor 
para el triunfo del obrerismo en Alora y 
ese valor es el enorme compañerismo del 
trabajador aioreño que parece que por fin 
se apresta a engrosar las filas del proleta-
riado, convencido sin duda de las palabras 
del gran socialista francés Jaurés: «Esos 
grandes cambios sociales que se llaman 
revoluciones no pueden ser ya la obra de 
una minoría», y por fortuna parece ser que 
tos trabajadores están dispuestos a formar 
su frente único, es decir, la mayoría que 
realizará esa revolnción social que Jaurés 
predice, que fueron condensadas en la cé-
lebre frase del abuelo del Socialismo, Pa-
blo Iglesias, cuando ante la masa obrera 
profería su «Trabajadores de la tierra, 
unios». 
MARTÍN CABELLO. 
Alora, noviembre 1931. 
S A L O N R O D A S 
H o y d o m i n g o 
DOS GRANDES SECCIONES 
A las ocho y cuarto 
El juguete cómico en tres actos 
Los hijos artificiales 
A las diez y cuarto 
El SOI DE 11 i i l l D á D 
0IA REVOlMlülM 
Segunda parte de 
EL CRISTO MODERNO 
PARA OBREROS: 
Capotes de agua superiores a 10 pe-
setas; mantas a dos caras 8 pesetas-
traje confeccionado 35 pesetas; camisas 
de vestir 5 pesetas. 
CASA LEÓN 
Del eoolito afija 
Este parece ser uno de los temas de más 
actualidad. Toda la Prensa española se 
ocupa de él, aunque cada cual lo hace 
arrimando el ascua a su sardina. Por lo 
que respecta a la localidad, hemos de con-
signar algunos datos llegados a nosotros 
por buen, conducto. 
Cuando hace unos meses presentaron 
los obreros agrícolas unas bases de trabajo 
y tarifas de salarios—que nada tenían de 
abusivas—los patronos se negaron rotun-
damente a aceptarlas, por lo que los men-
cionados obreros se vieron obligados a de-
clararse en huelga. En vista de que no se 
hallaba solución y para evitar se agudiza-
ra el conflicto, estos compañeros, de acuer-
do con los patronos, reformaron la tarifa 
de salarios, reduciendo el jornal mínimo, 
que en ellas figuraba, de 7.25 a 5.50, y en 
virtud de la promesa que les hicieron los 
patronos de que a ese precio todos traba-
jarían. Transcurrido en demasía el plazo 
que les dieron para ocuparlos, hubo de in-
tervenir la autoridad, enviando los obreros 
que correspondían, según la capacidad de 
la finca, y no sólo no les dieron trabajo, 
burlando así a la Autoridad y faltando a 
su palabra, sino que muchos de los obre-
ros, quizás la mayoría, hubieron de Volver 
a la ciudad sin haber comido. Y después 
de reformar las bases, estos obreros se 
han visto burlados, y hoy, como antes, tra-
bajan quienes trabajan: los que quieren los 
patronos. 
Señores burgueses: pónganse en el caso 
de estos obreros, y piensen qué haríais vo- ' 
sotros. No habréis de reducirlos a la ini-_ 
potencia; cuantos más medios empleéis 
para conseguirlo, mayor será el odio jusr 
tificado que hacia vosotros sientan y sen-
tiremos todos los explotados. ¡Guardáos 
del día en que estos odios exploten y nos 
veamos obligados a daros vuestro mere-
cido! 
A esto conducirá vuestro proceder in-
humano. Cuando llegue ese día, buscad 
amparo en la Guardia civil: nosotros lu-
charemos con las manos encallecidas por 
el trabajo. No creáis que estamos alejados 
de ellos, como se dice, porque profesen 
otras ideas políticas diferentes a las nues-
tras, pues aunque difieran en la táctica, se-
guimos y seguiremos siendo compañeros 
en el orden sindical y dispuestos a ayudar-
les en cualquier caso que precisen de nos-
otros. 
ROJAS. (De la Juventud Socialista). 
l^ectifiGando una noticia 
El corresponsal informativo de "El 
Sol,, de Madrid nos ruega rectifiquemos 
una noticia aparecida en el número de 
dicho periódico correspondiente al día 3 
del actual. Se refería dicha información 
a unos bandoleros que operaban por las 
sierras del Torcai y Chimeneas. Erró-
neamente interpretaron que el jefe de la 
partida apódase „ Chimeneas". Como 
una honrada familia de obreros agríco-
las lleva dicho apodo, se cree en el deber 
de rectificar. 
Las PELLIZAS 
más baratas Casa Berdún 
A G R U P A C I O N S O C I A L I S T A 
por renuncia al cargo de presidente de 
esta Agrupación, para el que fué elegido el 
con,pañero Antonio Gallardo Pozo, renun-
cia que fundamenta eir la carta qiie trans-
cribimos a continuación, ha sido elegido 
para sustituirle el camarada Rafael Rodrí-
guer. 
<Ai)tequera 9 septiembre 1931. 
.Estimados enmaradas: agradezco pro-
fundamente la honrosa distinción, que me 
habéis dispensado, al elegirme de. nuevo, 
para ocupar la presidencia de la Agrupa-
ción Socialista, pero, como dice el refrán: 
nunca segundas partes fueron buenas. To-
dos sabéis muy bien, las causas que moti-
varon mi anterior y voluntaiio alejamiento. 
Yo no quiero volver a despertar en voso-
tros, recelos y suspicacias, ñ ique la,duda 
ensombrezca de nuevo, vuestro espíritu. 
Tampoco me.creo capacitado, para condu-
cir ni dirigir masas obreras, mientras éstas 
en su mayoría, no sientan el peso de la res-
ponsabilidad de sus actos en la vida públi-
ca; poi lo tanto, sería una equivocación la-
mentable, que,mi actuación, volviera a de-, 
fraudar vuestras esperanzas y vuestra sed 
inextinguible de ideales. 
'.;>Aparte de esto, pesan de tal modo en 
mi ánimo, mis ocupaciones habituales, qiie: 
sería imperdonable distraer mi atención 
con actividades políticas, que me harían 
desertar del cumplimiento de mis deberes 
profesionales,con. la humanidad. 
¿Solamente os deseo, y presiento que 
así sea, que tengáis diáfano vuestro pensa-
miento para elegir el nuevo presidente que 
debe ser un hombre serio, honrado, traba-
jador y limpio de malas pasiones, 
»En mi, siempre tendréis, en la retaguar-
dia^  un consejero desinteresado, dispuesto 
a ayudaros, si ni i modesta opinión espue-
de servir de guía en vuestras aspiraciones 
legítimas. 
>Excusen mi asistencia y agradeciéndo-
les acepten . mi, irrevocable decisión es 
vuestró y de la causa 
ANTONIO, GALLARDO Pozo». 
REALIZAMOS: 
Importantes partidas de pellizas a 
precios casi regalados. Las ofrecemos 
desdell pesetas. 
Gran surtido en trincheras para ca-
ballero y niño. 
CASA LEÓN 
Trabajador: tu debes serlo todo 
Joven trabajador, creador de un bienes-
tar que minea disfrutaste: levanta tu frente 
Y mira, para confundirle, a la del que hasta 
hoy consumió en una crapulosa vida el 
santo fruto de tu esfuerzo, que es el pan de 
tusdiijos bambriejitos, el reposos-breve ya 
~de tus padres exhaustos, envejecidos 
Prematuramente, victimas, como tú, del se-
Cl|lar crimen capitalista: es la ignorancia, 
a cuyo amparo te lanzan a la guerra en 
cualquier momento contra otros trabaja-
dores, victimas, como tú,' de esa forma 
Práctica de la, discordia social que es la 
guerra. Este mal, tan evidente, porque es-
tará latente mientras subsista el régimen 
capitalista, te acecha conjítantemente y de-
bes atacarle en sus raices organizándote,, 
81 aun no lo estás, en esta gloriosa juven-
tl.,.(í Socialista, y tú/que todo lo produces, 
estas en el deber de buscar el contacto ' 
con otros jóvenes en el campo socialis-
ta. Para, entré tódós, imposibilitar la sub-
sistencia—deiosa y odiosa—a lós zánga-
nos y vampiros que chíipában tu sangre 
"lientras con sus alas acariciaban tu sue-
0,0 para hacerle más profundo, y así nació 
la guerra, que acabó con tu padre, tu ami-
go o tu hermano, que acabará contigo o 
tiis hijos, llevando a tu hogar desolación 
y miseria, si no procuras acabar con tan fu-
nesto mal. Así nació también el poder Om-
niinodo de las Órdenes religiosas, tan fu-
nestas a la Humanidad, qué hoy se atreven 
a llamar suyas las inmensas riquezas que 
han acumulado a través de la ignoraheia 
que ellas se obstinaron en mantener. 
Organizándote tendrás el poder inmé-
diato de hacer que tus derechos sean reco-
nocidos de una vez por aquéllos qué te los , 
usurparon para hacerte su víctima, y sólo 
el Socialismo, en virtud de sus postulados, 
humanos antes qué nada, puede elevarte 
a la categoría de hombre que cumple en el 
mundo la sagrada misión de ser útil a los 
demás, que es la dignidad suprema. -Por 
la Juventud Socialista.—El Secretario, 
ISIDORO GALISTEO. 
Humilladero, octubre 1931. 
Vendemos a precios 
increíbles. 
Ajuar para novia, com-
puesto des Cama, Somier, 
Cómoda, Mesa de lavabo 
y Mesa de noche: todo en 
200 pesetas. 
CASA LEÓN. 
A cada cual lo suyo 
Trabajadores: siempre ha existido la lu-
cha de clases; pero nunca con el encono 
que en la actualidad. 
Desde el advenimiento de la República 
se ha agudizado más el odio y el antago-
nismo entre los trabajadores y la clase pa-
tronal: los primeros, porque haitos de su-
frir vejámenes y miserias han querido to-
mar la revancha dando rienda suelta a sus 
desquiciados cerebros sin darse cuenta de 
que sus exageraciones lian venido a em-
peorar su situación; y la segunda c í a s e -
la patronal sigue aferrada a sus privile-
gios aunque su testarudez les lleve a la 
ruina. , ,.; , - , „ L _ . . . • 
Mas, como no hay fegla sin excepción, 
en todas las clases sociales y en todas las 
instituciones hay una parte sana y otra co-: 
rrompida, que es a la que hay que eliminar 
y combatir sin descanso. 
Nosotros, enemigos de la hipocresía ja-
más negaremos nuestras ideas;' pero so-
mos defensores acérrknos de-la justicia y 
por lo tanto amigos de ja verdad. 
En este desgraciado pueblo .plagado de 
caciques minúsculos, existe también una' 
excepción de la regla. 
'..-Todos ; conocemos la antigua casa de 
•.Bernardo Bouderé,la que tantos años:ha 
regentado su sobrino D. Bernardo Laude, 
que a pesar de su carácter adusto y poco 
comunicativo, ¿sabéis de algún opérario 
que le hiciese alguna petición que no sé la 
concediera? 
Y en la crisis de trabajo ¿quedó algún 
operario sin cobrar alguna'semana? 
Pues bien; su hijo don Bernardo Laude y 
Álvarez, hoy dueño?;de la fábrica,y fiel imi-
tador de su padre, puesto que ha. concedi-
do voluntariamente a sus operarios abo-
narles la mitad del sueldo en caso de en-
fermedad. 
¿Podremos negar que son acreedores ál 
título de caballeros? 
Patronos antequeranos: imitad la con-
ducta de estos señores, y deponed vuestra 
actitud intransigente y no leguéis a vues-
tros hijos la maldición a que os habéisi ie- ' 
cho acreedores con vuestra reprobable 
conducta. 1 
U N OBRERO DEL RAMO TEXTIL. 
Anteque ía , noviembre 1931. 
Hay que saber lo que 
se habla 
Por segunda vez, tomo la pluma para 
contestar a un articulejo publicado en el 
número 38 de la segunda época de nuestro 
apreciado semariáno'titulado LA RAZÓN. 
Coauii idescaro un poco abusivo, el que 
de antemano le perdono al escritor de di-
cho articulejo, se me desmiente rotunda-
mente unas aclaraciones que hice yo en 
otro número de dicho semanario, que si 
mal no recuerdo, fué en el número 36 tam-
bién de la segunda época.-
Pues bien; el ya citado escritor, además 
de desmentirme todo lo por mi publicado, 
me dice retrógrado, mentiroso, reacciona-, 
rio, somatenista, y que he pisoteado el 
ideal Socialista valiéndome de la mentira. 
Si el espacio del periódico lo admitiera, yo. 
contestaría a cada uno de esos calificati-
vos categóricamente, pero hay que resu-
inir. Con respecto a calumniador y embus-
tero, estoy dispuesto a demostrarle que 
jamás he mentido, y^referente a retrógrado; 
y reaccionario, le invito a examinar la pro-
paganda que hemos hecho uno y otro has-
ta el 14 de Abril, poique de allí en adelan-
te, cualquiera ha sido socialista o republi-
cano, y por último ¿que fui somatenista? 
no lo niego. 
¿Qué era el alcalde a que yo aludía en mi 
articulito? Pues entonces como ahora, era 
yo un subordinado a él, hoy'porque es la 
primera; autoridad civil del pueblo, y eii'-
tonces porque era cabo dé dicho cuerpo.. 
Asi es, que tenga presente el désm.énti-
dor, aquél adagio que dice: «ño le tire pie-
dras al tejado del vecino,.el que tenga el 
suyo de vidrio». : , 
Y ahora una pregunta. ¿Quiere ser tan 
amable el compañero Matés que me diga 
qué móviles le impulsan a salir a la pales-
tra defendiendo cosas que mal puede co-
nocer? ¿O es que le cotizan los artículos a 
tanto la pieza? ¿Conoce bíen y a fondo la 
personalidad sobre el cual derrama tantos 
dicterios? Creo que no. Calme sus nervios, 
que no estamos en los tiempos de la an-
dante caballería para imitar a aquél Inge-
nioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, 
que vagaba errante en defensa de los me-
nesterosos, desfaciendo agravios y énde-
resando entuertos. Y yo como buen amigo, 
le brindo que imite mejor al buen escude: 
ro Sancho Panza que decía, que al buen 
callar llaman Sancho, y que al que San 
Juan se la diere, San Pedro se la bendiga. 
Voy a terminar, por no abusar demasia-
do de la benevolencia del periódico, que 
todos sabemos cuenta con sobra de origi-
nales y reducidas dimensiones, pero sí di-
ciéndole a mi ya citado contrincante, que 
todo lo por mí expuesto en mi pasado ar-
tículo, estoy pronto a' darle una cumplida 
satisfacción. Y que en lo sucesivo, tenga la 
bondad de no excitarse tanto, así a troche 
moche usando un, lenguaje impropio de 
hombres que se dicen, cultos. Compañero 
Matés, usted se despide en nombre del 
idearSocialista, yo como reaccionario se-
gún biografía que usted me aplica, me des-
pido en nombre de libertad, igualdad y fra-
ternidad entre los hombres. He dicho. 
JOSÉ MONTENEGRO LUQUE (a) CARREKO. 
Villanueva de Algaidas. 
SALÓN RODAS 
En segunda sección a las diez y cuarto 
El Sol de la Humanidad 
o la Revolución Rusa 
Enfermedades de 
la boca y dientes 
M A C Í A S 
O D O l S l V ó L - O G O 
Trinidad de Rojas, 15 
C A M P A N A D A DE ATENCION 
Trabajadores campesinos: 
Ya sabemos todos los que leemos nues-
tro diario órgano del partido socialista y 
U. G. T., que en el número del día tres del 
actual apareció un artículo relacionando 
las peticiones que hace una Comisión de 
patronos procedentes de Salamanca, Avila, 
Ségovia, Zamora, Valencia, Burgos, Vall.a-
dolid, Cáceres, Sevilla, Granada y Córdo-
ba, por lo que.hacen la petición a los se-
ñores ministros de Justicia, Trabajo y Eco-
nomía para decirles que el trigo actual no 
pueden venderlo a! precio que está tasado 
por causa de los salarios y.horas de traba-
jo que piden los obreros y falta de contra-
to, en los obreros especializados. 
Piden también el contrato de mano de 
obra, para que ellos puedan vivir con las 
libertades anteriores y cometer con los tra-
bajadores los mismos atropellos e injusti-
cias que veniait cometiendo. Nada de los 
clamores antes mencionados lo han pedido 
nunca, porque no hemos tenido un Gobier-
no democrático y justo, que las peticiones 
hechas por los trabajadores a los altos po-
deres nunca fueron atendidas, por justas y 
claras que fueran, durante un régimen bor-
bónico y una dictadura primorriverista 
siempre fuimos perseguidos y encarcela-
dos los hombres m á s significados en el 
partido socialista, mientras ellos vivían de-
rrochando oro a costa de los hambrientos 
de la Nación y de los sudores ajenos. 
Al Excmo. señor ministro de Economía 
|e piden que tase el trigo a 54 pesetas-Ios 
cien kilos y ya no se acuerdan estos seño-
res propietarios cuando una fanega de tri-
go valia 30 y 35 pesetas y los salarios eran 
de 3 pesetas, 3.50 y 4, y las peticiones que 
nosotros hacíamos nunca fueron atendidas 
por parte de ellos. Mientras paseaban én 
suntuosos coches sin acordarse del que 
padecía constantemente el hambre e im-
plorando la caridad pública, en tanto ellos 
acrecentaban la bolsa de su capital. 
De modo que esta campanada de aten-
ción la dedica un compañero convencido 
de su derecho a la vida, porque todas es-
tas arbitrariedades que cometen con los 
desheredados, de tenernos tres meses en 
paro forzoso y no encontrando socorro ni 
protección de ninguna índole, nuestra si-
tuación es precaria y agónica, nos abalan-
zamos a las puertáS de los Ayuntamientos 
pidiendo trabajo o socorro para alimentar 
los estómagos de nuestros seres inocentes 
que pagan en su edad primitiva una serie 
de deudas que no deben pagar. Y estos 
adinerados sin conciencia no ven que 
nuestros hogares pobres no gozan de lo 
que derecho tienen y siempre famélicos, 
mientras a ellos le sobran los manjares. 
Aquí tenemos un alcalde socialista que 
laménta mucho la situación de este sufrido 
pueblo .y por muchas veces que se perso-
na ante el gobernador civil de la provincia 
comunicándole la crisis por que atraviesan 
los trabajadores no encuentra modo de ali-
viar la situación ni solucionar la crisis de 
trabajo reinante hasta tanto se arregle se-
gún decreto del ministro de Trabajo el la-
boreo forzoso de la tierra, porque por es-
tos patronos prometiendo ocupar el inayor 
número de trabajadores, todo fueron pro-
mesas vanas y falsas, y asi se pasa el tiem-
po engañando a pueblos y alcaldes como 
si fuésemos objeto inconsciente de nues-
tros derechos. 
Y por eso, trabajadores de todos ios ma-
tices, todas las peticiones que hacen p^ra 
la libre contratación de la mano de obra es 
para que ellos puedan hacer en la próxima 
recolección lo que hasta aquí han venido 
haciendo, contratando a los trabajadores y 
abusando de ellos, y al fin de temporada 
no hemos obtenido más que dolores y en-
fermedades hasta conseguir la muerte y no 
haber adquirido para reponer el vestido de-
teriorado en dicha faena de recolección de 
aceituna. Y por eso, trabajadores españo-
les, las próximas faenas que se avecinan 
las haremos a jornal, desechando el desta-
jo, y entonces no condenaremos a tantos 
padres de familia al paro forzoso; y si no 
quieren coger la aceituna, o no pueden 
sembrar porque los cereales los encuen-
tran con poco precio, o no tienen dinero, 
no será porque lo han gastado en darle 
trabajo a los campesinos ni en socorrerlos 
tampoco: será porque lo tendrán acapara-
do para ellos y no para nosotros, que tene-
mos todo derecho y sólo gozamos de todo 
malestar. 
Así es, que skno pueden coger las acei-
tunas ni pueden tampoco sembrar, lo hare-
mos nosotros que por razón nos corres-
ponde, y si ven estos señores patronos que 
no rinden las labores para vivir, nosotros 
le cambiaremos nuestro bienestar por el de 
ellos, o que vayan entregando las propie-
dades a los que verdaderamente han ido 
arrebatándoselas poco a poco dentro de la 
esclavitud que nos confunde. 
JUAN MORILLO. 
Campillos, octubre 1931. 
LOS PICOS 
más bonitos y más baratos los com-
prará CASA LEÓN 
Artículo de punto inglés, 8 pesetas 
kilo. 
Camisetas de Sra. a 1.25 pesetas. 
En el lifnniüinienlo 
Sesión del miércoles 4 de noviembre 
A las nueve suben al estrado los concejales. 
E n la presidencia el alcalde y los tenientes Vil lalba y 
Pozo. 
Asisten Moreno, Vidaurreta, Luque, Vil lalba, Pozo, 
Prieto, Carrillo, Rubio, Alvarez, Carrasco, Márquez, 
Ríos , V iar , Cuadra y Alcaide. 
Por los vasconavarros, Pérez , Velasco y Sanz. 
E l señor secretario da lectura al acta anterior. 
Lie ega el señor Chousa que ocupa su lugar cedido por 
Pozo. 
Rubio ratiflea su voto en contra por el ingreso del 
señor Rubio en Arbitrios. También protesta la moción 
referente al personal adri.inistrativo por creer altera el 
presupuesto, y Alvarez se une a él. 
Surge un pequeño debate en el que toman parte V i -
llalba, Chousa, Rubio y Velasco, y es aprobada con el 
voto en contra de Rubio, Alvarez y Velasco. 
Y pasamos a 
Ruegos y preguntas 
Pérez quiere saber lo que se va a hacer con la crea-
ción de nuevas escuelas, que está en suspenso, mien-
tras tanto adelantan las obras del nuevo cuartel de la 
Guardia civil. 
Rubio es partidario de que se establezca para los fun-
cionarios del Ayuntamiento la disposición acordada 
por el Presidente del Gobierno para los funcionarios pú-
blicos. 
Chousa manifiesta que esa disposición o acuerdo 
remanece del año 1918 y el señor A z a ñ a desea poner-
la en vigor, por dar una nota de simpatía; pero los mi-
nistros de varios departamentos reunidos consideran es 
irrealizable este acuerdo. 
A ruego de Vil lalba, el señor Villanova da lectura a 
la creación de nuevas plazas y organización del personal 
de oficinas. 
Rubio se muestra conforme con la subida del sueldo 
a los funcionarios, pero si no se grava el presupuesto, Y 
remata Pozo exponiendo que una vez hecho el estudio 
por la comisión y aprobado con anterioridad no procede 
introducir modificaciones. 
s e 
Alvarez expone que el guarda regador de Bobadilla 
le ha denunciado que el paso del agua por la alcantarilla 
de la carretera y el cauce está obstruido. 
Protesta de que los pátronos se salten «a la torera» 
cuanto convinieron con los obreros agrícolas. 
Hace lo mismo sobre , la detención^ de dos obreros en 
Bobadilla y de que el alcalde pedáneo coaccione a los 
patronos para que no paguen más de 5.50. 
Que en Antequera existe un contrato según el cual 
le darían preferencia a los trabajadores locales, y en 
cambio los traen forasteros sembrando de esta .forma la 
discordia. 
Rubio denuncia que el alcalde, pedáneo de Bobadilla 
se rebasa de las intenciones dadas por el señor Aguilar 
y ruega a la presidencia lo tome en cansideración. 
Vil lalba hace iguales manifestaciones y pide al señor 
Aguilar se remedie este asunto para mayores males. 
Pasa a saco roto. 
E l señor Aguilar propone se.deje cesante al,guarda de-
la Magdalena que tiene otros medios de vida y dineritos 
y se le dé el cargo a uno cuyo nombre no pude coger,-
por ser un padre de familia que le hace falta ganarlo. 
Se aprueba por unanimidad. •,; 
Pérez , quiere que se haga lo mismo con el alcalde de 
Bobadilla y se le envíe franco de portes y embalaje al 
cardenal Segura. (No te verás en ese espejo.) 
Sanz, con toda la energía que le caracteriza, protesta 
de los curas párrocos, que contra costumbre, no han ba-
jado al cementerio este año, excepto la parroquia de 
San Sebastián. 
Uno que hay todo el año 
se las tiene que najar, 
y por eso ha hecho una casa 
en la calle Galdopar. 
Del público, que sólo asiste la docena del fraile y 
cuatro municipales, sale un escape de gas de entre dos 
piedras feroces. 
Ríos , que estaba dispuesto a no pedir la palabra esta 
noche, se dirige al cuadrúpedo y le reprende la manio-
bra; pero como el autor se ha quedado muy tranquilo 
culpando al bastón y al suelo, pasa a informe de la la-
vandera. 
V i a r expone que don Francisco Casado Martín, de 
Villanueva de la Concepción, cede gratuito un solar 
para que se construya una escuela. Pasa a comisión. 
Se lee un escrito de don Francisco Aranda, denun-
ciando bienes de Propios. 
Pozo y Vil lalba dicen que pase a comisión y que le 
informe el señor Aranda. 
Moreno, en sorna, quiere se haga urgente y que los 
haberes que percibirá el Procurador proponente le hará 
bajar al presupuesto. (Risas). 
Alvarez tiene una moción de regantes de Torrecilla y 
como no los ha podido poner de acuerdo ha pasado el 
asunto al Juzgado. 
Ciento veinte y cinco pesetas a una señorita para ma-
trícula y libros, y algunas cosas más de escasa impor-
tancia. 
Y hasta otro día. 
E l repórter sin carnet. 
OBREROS: 
Acudid esto noche al Salón Rodas 
Despedida de la compañía Arroyo 
V i d a o b r e r a 
F e d e r a c i ó n de Dependientes. 
Por el presente se convoca a todos 
los afiliados a esta entidad, a junta ge-
neral que se celebrará el próximo mar-
tes día 10, a las nueve de la noche. 
Se ruega la puntual asistencia por te-
ner que discutirse asuntos de interés.— 
EL COMITÉ. 
Sociedad de Panaderos 
y Similares. 
En reciente asamblea de la Sociedad 
de Panaderos y Similares «La Razón», 
fué elegida nueva Junta Directiva, reca-
yendo los cargos en los compañeros si-
guientes: 
José María Ciria, presidente; Miguel 
Martin Sánchez , vicepresidente; Igna-
cio Navarro, secretario primero; José 
Rojas Zurita, secretario segundo; Leo-
nardo Hurtado Hurtado, tesorero; Fer-
nando Castillo Rodríguez, contador; 
Juan Castillo Ortiz, Pedro Ramos Fer-
nández y José Romero Vilchez, vocales. 
Deseamos a estos compañeros mucho 
acierto en su cometido. 
S A L Ó N R O D A S 
Las obras sociales que durante la pasa-
da semana nos ha ofrecido en el Salón Ro-
das la Compañía Arroyo han hecho llenar 
todas las noches sus localidades de un pú-
blico que ha aplaudido con entusiasmo las 
más destacadas escenas de «El Cristo Mo-
derno», «La mujer adúltera», «El cacique 
del pueblo», «La ciega de Paris» y «Juan 
José». 
Esta noche a las ocho y cuarto anuncia 
la empresa una obra cómica de extraordi-
naria fuerza, «Los hijos artificiales» y en 
segunda sección a las diez y cuarto, el 
grandioso drama «El Sol de la Humani-
dad o la Revolución Rusa», segunda parte 
de «El Cristo Moderno». Dado el éxito al-
canzado por «El Cristo Moderno», no du-
damos que en la taquilla ha de colocarse 
el cartel de: No hay billetes. 
MOSAICOLOCAL 
ANUNCIOS 
Nuestro corresponsal en el vecino pue-
blo de Alameda nos pide gestionemos por-
queros para guardar cerdos. Tomen nota 
los procedentes del citado que residen en 
esta hospitalaria ciudad y ejercitaron esa 
profesión. De salario sólo podemos asegu-
rar que es mejor remunerado que guardan-
do la piara de J. j . R. 
En cierta casa de lenocinio hace falta 
fregachín y mandadero. 
La ocasión se la pintan a don J. J. R., cu-
yo tipo es apropiado. 
Se Ofrece abogado sin título a casa se-
ria comercial. Pretensiones modestas, pe-
ro con Sudoral, por apestarle los pies, los 
cuales se lava con vino de la Palma. 
ASCENSO 
El que hasta ahora fué director «ful» de 
cierto semanario local ha sido ascendido 
a cobrador del reparto vecinal. Tal pa-
ra cual. 
COLMOS 
El de la.requetepoquísima vergüenza: 
Tener cara de Cándida barata. 
Tipo de cascara amarga. 
Oler a xeroformo y firmarse en sus as-
querosos escritos J.J. R. 
PARECIDOS 
Émulo de Romanones; 
no entiende de construcciones; 
se titula progresista 
y de ello no entiende pizca. 
Hace tubos de cemento; 
fué Tenorio en un convento, 
y sólo desea él 
el sitio de «Portugués», 
y aunque tiene mala vela 
es barquito... de canela. 
ANÉCDOTAS 
Del partido de La joya 
nos llegan grandes clamores 
en elogiosas palabras 
dedicadas a un tal Flores, 
que al visitar los enfermos, 
como mandan sus deberes, 
les díce muy carñoso: 
«Si tienes calentura, no me lo niegues». 
Quejas del vecindario 
El señor Inspector de Higiene ha clausu-
rado todos los cebaderos habidos en la 
ciudad. 
No sabemos si, involuntariamente o por 
obra caciquil, se dejó olvidado el de la Re-
dacción de «El Radical». 
De la función del Tenorio 
¿No es verdad, ángel de amor, 
que en esta tierra bendita 
es protegido el traidor, 
si tira de la levita 
y engaña a la Agrupación? 
Así don Juan exclamó, 
cuando doña Inés al fin 
le dijo llena de amor: 
«No seas tonto... pillín, 
si te nombran cobrador». 
NOTICIAS 
En el Ayuntamiento ha sido colocado el 
catre para que repose nuestro camarada 
Carrillo al finalizar su inspección. 
Como le falta el bacín, requerimos a 
«El Radical» para que envíe al iniciador de 
esa precaución. 
Negocio lucrativo 
En una de las buñolerías de la Plaza de 
Abastos se han adquirido varias remesas 
de periódicos de la época de Castelar y 
Salmerón. 
Le aconsejamos a «El niño de la Calle» 
o don Abogado de Secano los adquiera 
para copiar su peroratoria. 
Dedicatoria a un despechado 
Es su cuerpo afeminado, 
y una noche, sin pasión, 
a la calle fué lanzado 
por frescales y traidor 
al ser desenmascarado 
por la Agrupación local, 
que en su seno no admitía 
se introdujera un chacal 
que con su baba impedía 
su marcha honrada y formal. 
Hoy intentó demostrar 
que el desprecio no le arredra, 
y en semanario local 
vino el hombre a defecar, 
declarándonos la guerra. 
Y al no tener el valor 
de dar la cara, el valiente 
su nombre lo suplantó 
por dos Jotas y una R 
quien sal de higuera vendió. 
Fanny Castellanos l^oca 
profesora en partos, con matrícula de honor y 
prácticas en el Hospital Clínico de Barcelona, 
Y 
B a u t i s t a B a r b a D í a z 
PRACTICANTE 
ofrecen sus servicios y su casa, en calle 
Calzada, número 21, esquina a la del 
Barrero. 
Para las embarazadas hay hospedaje a pre-
cios económicos, con asistencia al parto. 
En el próximo número publicaremos 
la interesante interpelación hecha en el 
Congreso el día 5 por nuestro camara-
da García Prieto, denunciando los atro-
pellos caciquiles que a ciencia y pacien-
cia del Gobierno de la República se co-
meten todavía en los pueblos de la pro-
vincia. 
La absoluta falta de espacio nos im-
pide darle cabida hoy. 
Correspondencia administrativa 
Villanueva del Rosario: S . O.—Pagado el 
mes de octubre. 
Alora: J . G.—Recib ido giro de 33.60 por el mes 
de octubre, 
Villanueva de Algaidas: A . M.—Recibido 
giro de 4.15. Esta cantidad no concuerda con su descu-
bierto, como verá en la liquidación que le renovamos, 
por correo. 
Villanueva de Cauche: S. O.—Abonado el 
mes de octubre. 
Villanueva de la Concepción: P . T . C . -
Abonada su suscripción hasta fin de octubre. 
Sierra de Yeguas: A . L .—Rec ib ido giro de 
10.20, que liquida su cuenta hasta fin de octubre. 
Gobantes: J. S. N .—Abonada su cuenta hasta 
fin de octubre. 
Mollina: J. P . M . ~ A b o n a d o paquete de la se-
mana anterior. 
Peñarrubia: A . F . L .—Recib idas ptas. 13.45, 
que liquidan su cuenta hasta fin de octubre. 
Fuente Piedra: D . P . C — A b o n a d a s las dos 
semanas anteriores. 
¿QUIERE VESTIR BIEN? 
Cómprese un Checo, un Abrigo o un 
Pluma. CASA LEÓN 
Para caballero y niño (precios bara-
tísimos). 
Ahora resulta que J. J. R. es el direc-
tor de „E1 Radical", Soriano, según él 
nos „cuenta" en el número de ayer. 
¡Que te crees tú eso! 
¡De Soria tenías que ser! 
Hasta el próximo domingo, pues. 
DEPORTES 
E l pasado domingo contendieron en partido amistoso 
el Antequera F . C . y la Balompédica Malagueña, ven-
ciendo el primero por 3-0. 
E l equipo titular fué víctima el lunes "de la fobia de 
los genilenses, donde sucumbió por 7-0. 
L o s confiados antequeranos regresaron asqueados del 
mal trato de que se les hizo objeto, por el solo hecho 
de que el equipo antequerano es superior al genilense. 
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